What kind of Social Responsibility Report is a Good Report? by 李伟阳

























































































































































国际标准化组织于 2010 年 11 月发布的社会责任国际标准
ISO26000 的基本精神和最新成果”。报告充分考虑了利益相
关方关注的普遍议题和社会普遍期望。
国家电网公司在编制和发布一个优秀的社会责任报告
方面迈出了坚实的步伐。
